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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga Kredit, Likuiditas, dan 
BOPO terhadap Profitabilitas pada Koperasi Kredit dengan Pertumbuhan Kredit sebagai 
variabel intervening. Studi Empiris pada Koperasi Kredit yang terdaftar di Puskopdit Borneo 
Kalimantan Barat.  
Data diperoleh dari Laporan Keuangan Bulanan kopdit yang terdaftar di Puskopdit Borneo 
periode Januari 2013 hingga Desember 2017. Jumlah sampel penelitian ini adalah 3 
Koperasi Kredit setelah melewati tahap purposive sampling. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah Return on Asset (ROA), variabel independen adalah Suku Bunga Kredit, 
Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) dengan variabel intervening adalah Pertumbuhan Kredit. Teknik analisis yang 
digunakan adalah path analysis.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Bunga Kredit berpengaruh negatif terhadap 
Pertumbuhan Kredit serta berpengaruh positif terhadap Return on Asset (ROA). Loan to 
Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kredit serta berpengaruh 
negatif terhadap Return on Asset (ROA). BOPO berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan 
Kredit dan juga berpengaruh negatif terhadap Return on Asset (ROA). Pertumbuhan Kredit 
berpengaruh negatif terhadap Return on Asset (ROA). Sementara Suku Bunga Kredit, Loan 
to Deposit Ratio (LDR) dan BOPO terhadap Return on Asset (ROA) melalui Pertumbuhan 
Kredit lebih banyak berpengaruh secara langsung dibandingkan oleh pengaruh secara tidak 
langsung. 
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